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MOTTO 
 
 
“ Tak ada yang sia - sia dari sebuah ketekunan” 
“Berusaha seolah-olah Tuhan tidak akan membantuku 
Tapi berdoa, seolah-olah usahaku bukan apa-apa tanpa izin-NYA” 
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ABSTRACT 
 
Anugrahsuci, Safitri. 2313103131. 2014. Speech Styles Performed by The main 
Characters in “ The King’s Speech”. Thesis. English Education Program. State 
Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung 
Advisor: Dr. Nurul Chojimah, M.Pd 
Keywords: Speech styles, The main characters, SPEAKING component. 
 
 Language function can be devide based on the use, the instrument, and the 
degree of formality.Chaer and Agustin (2007) explained in their book that Martin 
Joos has devide language variety based on degree of formality, they are called as 
The five clocks ( Frozen style, formal style, consultative style, casual style and 
intimate style ). 
 This research discuss about the speech styles performed by the main 
characters of “ The King’s Speech” Movie. In this research, the researcher 
conducts two problems of the research which are: (1) What speech style are 
performed by the main characters in “ The King’s Speech” Movie? (2) What 
factors that influence the main characters use speech styles in “The King’s 
Speech” Movie? 
 The main theory to answer the problems of the research is the theory of 
speech style by Martin Joos (1967, cited in Broderick 1976 ) and also theory of 
Dell Hymes about SPEAKING component that taken by Chaer and Agustin 
(2004) to support the researcher find the factors that influence the main characters 
use speech styles.  
 This research uses qualitative research since the data of the research are in 
the form of words rather than numbers. The researcher uses transcription of the 
main characters’ utterances to be analyzed. The data of this research are the main 
characters utterance containing speech styles. 
 Based on Martin Joos theory ( Frozen style, formal style, consultative 
style,casual and intimate style ) the researcher found the speech styles that used, 
they are frozen style that only occurs once or 1%, formal style in 12 utterances or 
16%, consultative style occurs 11 utterances or 15%, casual style is the mostly 
used by the main characters occurs 32 times or 43%, and Intimate style occurs in 
18 utterances or 24%.The factors that influence the main characters used speech 
style is explained by the researcher supported by Dell Hymes’s Theory. The 
factors they are Setting and scene, Participant, End ( purpose of the conversation), 
Act ( message that contain in the utterances), Key (intonation ,spirit when deliver 
the message),Instrument (the language deliver orally or written), Norm ( the 
norms when conduct interaction), and Genre (kinds of delivery) 
  
 
 
ABSTRAK 
 
Anugrahsuci, Safitri. 2313103131. 2014. Speech Styles Performed by The main 
Characters in “ The King’s Speech”. Skripsi. Program Studi Tadris Bahasa 
Inggris.Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Tulungagung 
Pembimbing: Dr. Nurul Chojimah, M.Pd 
Kata Kunci: Gaya Bahasa Lisan, Pemeran Utama, komponen SPEAKING 
  
 Variasi bahasa dapat dibedakan berdasarkan kegunaannya, apa jalurnya 
dan bagaimana situasi keformalannya. Chaer dan Agustina (2007) dalam bukunya 
menjelaskan bahwa Martin Joos telah membagi Variasi bahasa tersebut 
berdasarkan tingkat keformalannya, 5 gaya bahasa lisan menurut Joos disebut The 
five clocks ( ragam beku, ragam formal, ragam konsultatif, ragam kasual, dan 
ragam intim ) 
 Penelitian ini membahas tentang ragam bahasa lisan yang ditampilkan 
oleh para pemeran utama di film “ The King’s speech”. Dalam penelitian ini, 
peneliti menganalisa dua permasalahan yaitu: (1) Gaya bahasa lisan apa yang 
ditampilkan oleh para pemeran utama di film “ The king’s Speech”? (2) Fakor apa 
yang mempengaruhi para pemeran utama menggunakan Ragam bahasa lisan di 
film “ The King’s Speech”? 
 Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Martin 
Joos (1967, dikutip dari Broderick 1976) dan juga teori dari Dell Hymes tentang 
komponen SPEAKING yang diambil dari Chaer dan Agustina (2004) untuk 
mendukung peneliti menemukan faktor – faktor yang menyebabkan para pemeran 
utama menggunakan ragam bahasa lisan. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena data 
penelitian banyak berupa kalimat dari pada angka. Peneliti menggunakan 
traskripsi dari ujaran pemeran utama untuk dianalisa. Data dari penelitian ini 
adalah ujaran-ujaran para pemeran utama yang mengandung ragam bahasa lisan. 
 Berdasarkan teori Martin Joos (ragam bahasa Beku, formal, konsultatif, 
kasual, dan intim ) peneliti menemukan ragam bahasa lisan yang digunakan, 
antara lain ragam Beku yang hanya muncul sekali atau 1%, ragam formal dalam 
12 ujaran atau 16%, konsultatif muncul dalam 11 ujaran atau 15%, ragam kasual 
adalah yang paling banyak digunakan yaitu 32 kali atau 43%, dan ragam Intim 
muncul 18 kali atau 24%. Faktor-faktor yang mempengaruhi para pemeran utama 
menggunakan ragam bahasa lisan dijelaskan oleh peneliti didukung oleh teori Dell 
Hymes. Faktor-faktor tersebut antara lain Setting dan scene, Partisipan ( yang 
terlibat dalam percakapan), End ( tujuan dari percakapan), Act ( pesan yang 
terkandung daru ucapan), Key ( Intonasi, semangat dalam menyampaikan 
pesan)),Instrument (Termasuk bahasa lisan atau tulis?), Norm ( aturan-aturan atau 
norma yang berlaku dlm masyarakat berkaitan dengan cara bicara)), and Genre 
(jenis ujaran yang disampaikan, apakah berupa puisi, pidato atau do’a). 
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